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I a provincia 
Adjudicación del proyecto 
del Túnel de Tossas. 
Se reunió en la '^Fontana d'Or'^, 
el Patronato de Ampurias, 
Inauguraciones y Actos diversos 
en la provinciam 
Infraestructura 
Apar te las obras ya en vías de real ización, comprendidas den t ro los planes 
generales, cabe destacar notas relacionadas con otras, y así, el día 1.° de abr i l 
fue ad jud icada la real ización del Proyecto del Túnel de Tosas, po r «Proydegesa», 
a la empresa especializada « Iber ingd», en la órb i ta de Autopista Concesionaria 
Española, Esta empresa debe tener f inal izado el proyecto antes del 24 de febre ro 
de 1976. 
En estos momentos , las obras de const rucc ión se evalúan en dos mi l millones 
de pesetas, e incluyen 14 k i lómet ros de nuevo trazado. 
— El PLAN COMARCAL DE LA CERDANYA, fue aprobado in ic ia lmente en el 
Pleno de la Sesión Ext raord inar ia que la Diputac ión Provincial de Gerona celebró 
el día 26 de ab r i l . 
— Las MANCOMUNIDADES INTERMUNICIPALES TER-BRUGENT, con capi ta-
l idad en Anglés. y la de LA GARROTXA. con capi ta l idad en Olo t , fue ron aproba-
das por sendos Decretos del M in i s te r io de la Gobernación del dia 10 de abr i l y 
que fueron publ icados en el B.O.E. del día 25 del m ismo mes. 
En la de TER-BRUGENT se incluyen los Ayuntamientos de Anglés, Amer, La 
Sellera de Ter, Las Planas, Osor, San Feliu de Pallareis y Susqueda. 
Y la de La Gar ro txa , los de Olo t , Castellfull i t de la Roca, Las Presas, Monta-
gut , Riudaura, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Valí de Bas y Valí de Vianya. 
Reuniones 
El PATRONATO DE AMPURIAS, se reunió el dia 3 de mayo por vez p r imera 
en Gerona, concretamente en la «Fontana d ' O r » y ba jo la presidencia de don 
An ton io Xuclá Bas, en su cal idad de Presidente ad jun to del m ismo, t ra tando de 
diversos asuntos de interés re lacionado con la p róx ima campaña, 
inauguraciones 
FERIAS Y FIESTAS DE LA SANTA CRUZ EN PIQUERAS. — Con asistencia de 
las pr imeras autor idades provinc ia les, el dia 28 de abr i l se inauguraron los fes-
tejos de la capi tal del A m p u r d á n . 
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Una bella vista del XX Concurso de Exputiciíhi de Flores ¡f Plantas 
(!)í el Musco lie San Pedro de Gnlíigtnis (Fofo Savs). 
— XX CONCURSO DE EXPOSICIÓN DE FLORES Y PLANTAS. — Quedó inau-
gurado el día 7 de mayo en San Pedro de Galligans, comprendiendo la nave de la 
iglesia y altares, claustro y exteriores hasta la plaza de Los Jurados, cuidando 
de su organización una vez nnás la S. F. bajo el patrocinio de la Diputación Pro-
vincial y la colaboración del Ayuntamiento de Gerona. 
— El 1 2 de junio, en la «FONTANA D'OR:> sa inaugura una exposición-home-
naje de obra pictórica de Prudenci Bertrana, 
Distinciones 
Con motivo de la festividad del dia 1." de abril, entre diversas condecoracio-
nes, "fue concedida la Encomienda de la Orden de Alfonso X El Sabio, a don Ra-
món Guardioia Rovira y a don Miguel Oliva Prat, esta última a título postumo. 
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— En la misma fecha, y por resolución del m in i s t ro de Relaciones Sindicales, 
se concedió la Medalla de I."* Clase, ai Mér i to Sindical , al D iputado Provincia l y 
Presidente del Sindicato Provincial de Transportes, don José M." Ferrusola Coris. 
Actos diversos 
El día 5 de ab r i l , t o m ó posesión de su cargo, el nuevo Delegado Prov inc ia l 
de InforiTiación y Tu r i smo don Santiago Sanjuán Velasco, en acto al que asistie-
ron las p r imeras autor idades prov inc ia les y durante el cual se expusieron las 
vert ientes de lo cu l t u ra l , i n f o r m a t i v o y tur ís t ico del m in is te r io . 
— Durante los días 18, 19 y 20, en Torroel la de M o n t g r i , se celebraron los 
actos propramados con mo t i vo del «DÍA DE LA SARDANA» y de la designación 
de la poblac ión como «CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA 1975». La concentra-
ción revist ió no sólo caracteres de regional , si no también de in ternac iona l , por 
Tos numerosos franceses del sur que compar t ie ron la jo rnada. 
— La «IX FIESTA NACIONAL DE LA LANA» y «CASAMENT A PAGES», tuvie-
ron lugar el día 18 de mayo en Ripoll, con los actos t radic ionales que congre-
garon a numerosas personas y que fueron presididos por las pr imeras au to r i -
dades provinc ia les. 
— El m ismo día. f ina l izaron as imismo las «X I I I FIESTAS DE PRIMAVERA DE 
PALAFRUGELL», tras una semana en la que fueron desf i lando actos cu l tura les, 
depor t ivos , sociales y ar t ís t icos, para f inal izar con el Gran Carrousel de la Costa 
Brava con sus carrozas. 
— La CORONACIÓN LITÚRGICA DE LA VIRGEN DEL TURA, Patrona de Olo t , 
se desarrol ló durante los dias 24 y 25 de mayo, en una serie de actos a través de 
los cuales se puso de mani f iesto el fervor mar iano de la poblac ión y la Comarca. 
— El día 31 de mayo, quedó const i tu ida la Junta del Banco de Coord inac ión 
Indus t r ia l , en acto celebrado en el Teatro Mun ic ipa l que se llenó de personal ida-
des llegadas de Lér ida, Huesca y de nuestra prov inc ia , zonas de radicación de la 
finalidad que persigue el m ismo en su servic io. 
— «COLL DE PAL», s i tuado entre La Cerdanya y El Bergadá, fue cent ro de 
una ¡ornada de con f ra te rn idad ent re las prov inc ias de Barcelona y de Gerona, 
en las personas de sus respectivos Gobernadores Civiles y Presidentes de las 
Diputaciones Provinciales, el día 1.'^ de j un io . La un ión de comunicaciones entre 
ambas provincias en aquel lugar, fue ob je to de estudio con los proyectos ya 
elaborados. 
— El PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED, quedó cons t i tu ido 
el día 12 de j un io , en visi ta del v icer rec tor de la Univers idad Nacional de Edu-
cación a Distancia, para entrevistarse con el Presidente de la Diputación Provin-
cial y otras autor idades, que pe rm i t i r á la mat r i cu la para diez carreras, por esta 
moda l idad . 
^ E l «X I I I FESTIVAL DEL FILM AMATEUR DE SAN FELIU DE GUIXQLS», 
fue c lausurado por el Di rector General de Cinematograf ía , el día 8 de j un io , en 
acto al que asist ieron las pr imeras autor idades y los representantes de las na-
ciones par t ic ipantes. 
— El acuerdo en t re la D ipu tac ión Prov inc ia l y el Cent ro Bell-Lloc del Pía, f ue 
suscr i to , señalando que los a lumnos de este lugar, cursarán práct icas en la 
Gran ja Exper imental que la Corporac ión tiene en Monells. 
— El «PREMI PRUDENCI BERTRANA», correspondiente al año actual , fue 
o torgado en la noche del 20 de jun io , en acto celebrado en la iglesia de Santo 
Domingo, a la obra «Cavalls cap a la Fosca» de la que es autor Baltasar Porcel. 
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